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TEMPORES I CALENDES 
DIES ASSENYALATS I FESTES DE GUARDAR 
Aigua d'agost, safrà, mel i most 
JULIOL 
16 Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors 
i de la gent de mar en general. 
25 Sant Jaume Apòstol, patró de la parròquia de 
Riudoms. 
30 Sant Abdon i Sant Senén (Sant Nin i Sant Non). patrons 
de la pagesia catalana 
abans de la introducció de Sant Isidre. 
AGOST 
10 Sant llorenç. El tenien per patró. entre d'altres. els 
oficis re lac ionats amb el foc . 
11, 12,13 Fira de Sant Llorenç - IX Fira de l'Avellana de 
Riudoms. 
15 Mare de déu d'Agost, pat rona dels flassaders. 
teixidors de seda. pentinadors, herbaires . i 
reïna ires. entre d'altres. 
25 Sant Genís, patró dels comediants . 
I LA LLUNA ... 



















Donzelles, vos sou lo prat/ on es fan les fi-
nes herbes,/ braceres i adragulles,/ punxa-
claus i branquielles. 
La malva (malva sil vestris). planta que flore ix d'abril 
a agost. destaca entre l'herbei. arreu dels nostres 
camps, per les seves flors blavoses tirant a porpra. Se li 
atribueixen virtuts guaridores pel que fa a les afeccions 
difgestives i urinàries (els qui ja tinguin algun anyet pot-
ser recordaran les lavatives de malva). Si l'empreu amb 
finalitats medicinals cal preparar-la en infusió. però si la 
utilització és gastronòmica diuen que se'n poden men-
jar les fulles tendres com a verdura o fent-ne una sopa. 
Tanmateix. si no aneu espessos. compte !. que pot tenir 
cops amagats degut a les seves propietats lanxants . 
D'algú que ja és mort s'acostuma a dir. en llenguatg 
castís. que ja "cria malves". 
Rei em volen fer, jo no ho vull se . 
La matinada del dia 26 de juliol de l'any 1873 tin-
gué lloc "la batalla de Riudoms", un episodi de la darre-
ra guerra carlina. al Baix Camp El capitost carlí -fill de 
l'Aleixar- Isidre Pòmies. conegut per Cercós. al capda-
vant d'una partida de tres-cents homes. amb la compli-
citat dels carlins del pobie. entrò a Riudoms . Un cop ja 
dins. els partidaris de Carles VIl pregueren posicions i 
mentre Cercós cridava els liberals locals per tal de co-
brar-los una contribució. la seva gent calà foc als por-
tals i enderrocà part de la muralla del poble. A Reus. 
quan fou coneguda la notíc;ia. corregué l'alarma i. a 
les cinc de la matinada, sortí cap a Riudoms un contin-
guent de forces republicanes. En veureïs arribà els car-
lins es feren forts als encontorns de l'ermita de Sant 
Antoni. La columna reusenca obrí foc contra els carlins i 
aquets els respongueren amb foc molt viu al comença-
ment; tanmateix. en adonar-se de l'avanç dels _republi-
cans, fugiren i. en petits escamots. s'escamparen per 
monticles i costers d'aquells indrets. 
Font: MANENT Albert . Cercós, guerriller del Baix 
Camp . Rafael DAlmau. Editors. Col. Episodis de la Histò-













Problema núm. 3 
Les blanques juguen i guanyen 
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Descobrir el nom de vuit camins del terme 
municipal de Riudom.s. 
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